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1.	Идеология: сущность, структура, функции.
1.	Классификация политических идеологий.
1.	Государственная идеология: сущность, структура, функции.
1.	Идеи либерализма и неолиберализма относительно организации политической, экономической, социальной и духовной сфер общества.
1.	Идеи консерватизма и неоконсерватизма относительно организации политической, экономической, социальной и духовной сфер общества.
1.	Идеи социал-демократической идеологии относительно организации политической, экономической, социальной и духовной сфер общества.
1.	Государственность на белорусских землях: основные этапы ее становления.
1.	Конституция Республики Беларусь – форма юридического закрепления базовых положений белорусской национально-государственной идеологии.
1.	Реализация институтов демократии в политической системе Республики Беларусь: представительные и непосредственные формы демократии.
1.	Права и свободы граждан Республики Беларусь: гражданские, социально-экономические, политические.
1.	Республика Беларусь – социальное правовое государство. Унитарный, светский характер белорусского государства.
1.	Особенности белорусской модели социально ориентированной рыночной экономики.
1.	Основные принципы социальной и культурной политики белорусского государства.
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